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l/El alma jamós piensa sin una imagen 1/. ARISTOTELES.
Esto afirmación aristotélico equivaldría o nuestro dicho actual de que "uno imagen
vale más que mil palabras".
Son muchos los opiniones y definiciones que existen sobre el Diseño Gráfico.
Desde los que piensan que es un arte, hasta los que creen que es uno manero de
comunicación.
No cabe dudo de que el impulso adquirido por el diseño en los últimos cien años,
lo ha convertido en un medio de transmisión informativo habitual en nuestros
vidas, desde todos sus formas de manifestación: verbal, textual, gráfico y visual.
Es un elemento que nos hoce ameno nuestro entorno, facilito nuestros movimien-
tos, nos "ayudo" o tomar decisiones estéticos, nos permite realicionarnos con los
demás, ser usuarios y vendedores ... Es el gran regalo del siglo XX.
"El diseño grófico ha adquirido un éxito social que no ha conquistado. Por tanto
le sobra éxito y le falta conocimiento 1/. ALBERTO CORAZÓN.
El éxito del diseño gráfico se debe o lo gran difusión que alcanzo en los últimos
dos décadas de nuestro siglo. Pero no sólo ayudo o ello lo profesionalización de
lo disciplino sino también lo mayor receptividad de lo población, lo aparición de
nuevos necesidades (reales o consumistas), lo "sed" de apertura hacia un univer-
so de información o todo color, con sonido incorporado, que además es com-
prendido y asimilado sin necesidad de uno culturo específico o pertenencia o un
nivel social determinado. En este aspecto, el diseño gráfico nos unifico, nos amal-
gamo y así como pretendían los constructivista rusos, trasciende y desciende
hacia lo sociedad en general.
ORGANIZACiÓN Y CONTENIDOS
Lo asignatura de Diseño Gráfico se oferto en tercer curso como materia optativo
en lo especialidad de Diseño, y como materia de libre configuración.
Al igual que en su momento el diseñador gráfico debió diversificar sus atribucio-
nes dentro del mercado, lo asignatura se planteo como un compendio de disci-
plinas enfocados hacia lo enseñanza de lo representación gráfico y lo comuni-
cación visual. Es por tonto uno materia multidisciplinar.
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Basándonos en este principio nuestro objetivo básico es poner en manos del alum-
no una variedad necesaria y suficiente de conocimientos que le permitan tener los
recursos y las herramientas eficaces para poder comunicarse gráficamente.
La asignatura se organiza en dos unidades didácticas semanales, una de una hora
dedicada a teoría y otra de dos horas dedicada a práctica. La evaluación de los
alumnos se realiza a lo largo del curso por asistencias y valoración de las prácticas
propuestas. Estas prácticas generalmente tienen una duración de dos horas, aunque,
dependiendo del tema propuesto pueden necesitar un tiempo mayor.
Javier Quirós Coso
PROGRAMA
1.- PERCEPCiÓN VISUAL.Y ARQUITECTURA. AMPLIACiÓN DE LA
PERSPECTIVA LINEAL.
Tema 1.- La percepción.
Tema 2.- La percepción de la Arquitectura. aC0>'l:U6¡ón. NC 5-3· D. ACOl'tIfia. TFr,o.08I'141187
""Es·tTfon._
11. - TÉCNICAS GRÁFICAS DE APLICACiÓN DE LA TEORíA DEL
CLAROSCURO Y SOMBRAS. EL COLOR
Tema 3.- Teoría del claroscuro y sombras.
Tema 4.- Técnicas gráficas.
Tema 5. Percepción y visión del color.
Tema 6.- Sistemas de clasificación del color.
Tema 7.- Norma UNE.
Tema 8. Psicología del color.
111.- PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DEL DISEÑO GRÁFICO.
APLICACIONES. LA FOTOGRAFíA
Tema 9.- Diseño Gráfico.
Tema 10. Exposición de la idea sobre el soporte.
Tema 11 .- Diseño gráfico en la Arquitectura.
Tema 12.- Teoría y práctica de la Señalética.
Tema 13.- El lenguaje señalético.
Tema 14. Teoría de la fotografía arquitectónica.
Tema 15.- Técnicas fotográficas.
IV.- INFROGRAFíA
Tema 16.- Introducción general al dibujo 3D.
Tema 1 - Ordenes relacionadas con tres dimensiones.
Tema 18.- Espacio modelo/espacio papel.
Tema 19.- Sólidos 3D.
Tema 20.- Comandos de renderizado.
Tema 21. Aplicaciones específicas.
Tema 22.- Manipulación de bitmaps.
Corino Pumor Castro
TRATAMIENTO GRÁFICO DE UNA IMAGEN
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